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ABSTRAK 
 
 
 
Dian Razak Bastian, Pengaruh kepemimpinan, dan budaya organisasi, 
terhadap motivasi dan dampaknya terhadap kinerja karyawan di PD. BPR 
Kapetakan  Cirebon, di bawah bimbingan Dr. Atty Tri Juniarti, SE.,M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kepemimpinan, dan budaya organisasi, terhadap motivasi dan dampaknya 
terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak manajerial perusahaan pada 
bagian Sumber Daya Manusia, dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. 
Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan 
kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, teknik pengambilan 
sampel menggunakan sampling jenuh. Pengumpulan data di lapangan 
dilaksanakan pada tahun 2016. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Jalur. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum tanggapan karyawan PD. 
BPR Kapetakan  Cirebon mengenai kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi 
dan kinerja karyawan cenderung cukup baik. Kepemimpinan dan budaya 
organisasi berpengaruh terhadap motivasi baik secara parsial maupun simultan 
serta  motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PD. BPR Kapetakan  
Cirebon. Secara parsial budaya organisasi lebih dominan mempengaruhi motivasi. 
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